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Se realiza el 2do Coloquio 
de Estudios Urbanos en la unam
Cristina Martínez
Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora
Los días 7, 8 y 9 de agosto del 2013 se realizó en las instalaciones del Postgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 2do Coloquio Internacional de Estudios Urbanos y el 8vo Co-
loquio de Doctorantes en Urbanismo: Nuevos horizontes en el estudio de la ciudad, organizado por 
el Dr. Milton Aragón del Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora, el Dr. 
Jesús Fitch de la  Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Dr. 
Héctor Quiroz del Postgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
El objetivo que rige al evento es construir un foro académico libre y gratuito, donde se genere la 
discusión de los distintos fenómenos que acontecen en el espacio urbano, desde una visión que 
fomente los estudios transdisciplinares. En esta edición se presentaron 72 ponencias  en las que 
se expusieron trabajos de investigadores y estudiantes de posgrado de universidades de México, 
Estados Unidos, España, Venezuela, Dinamarca, Francia y Colombia.
Los paneles de discusión se dividieron en 5 mesas temáticas generales en las cuales se iniciaban 
con una conferencia de apertura. La mesa 1: Ciudad y Arquitectura Contemporánea, tuvo como 
conferencista principal al Mtro. Gustavo Romero de la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, el cual hablo sobre el papel de las viviendas en las ciudades 
contemporáneas bajo un enfoque de los sistemas complejos. En la mesa 2: Sociología Urbana, la 
Dra. María Soledad Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México -A fue la encargada 
de abrirla con una conferencia que trató el tema del desarrollo histórico de la sociología urbana 
en México y cuáles son sus principales retos y problemáticas. En la mesa 3: Planificación y Diseño 
Urbano, el Dr. Daniel Hiernaux de la Universidad Autónoma de Querétaro abrió la mesa con una 
charla sobre cómo los planificadóres y especuladores urbanos van modificando los centros de las 
ciudades. La mesa 4: Economía Urbana, fue inaugurada por el Dr. Ignacio Kunz de la Universidad 
Nacional Autónoma de México donde abordo el tema de la relación de la planeación urbana con 
el valor del suelo urbano. Por último, en la mesa 5: Teoría Urbana, el Dr. Adolfo Narváez de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León habló sobre cómo se construye la ciudad desde los ima-
ginarios.
De los extensos recibidos de cada mesa, se planea la edición de dos de libros. Uno contendrá los 
textos de estudiantes de posgrado que estén desarrollando su tesis en temáticas relacionadas con 
el espacio urbano. El otro libro tendrá los textos de investigadores nacionales e internacionales 
participantes en el evento, así como los escritos de las conferencias de apertura.
El coloquio se celebra con una periodicidad de dos años, así que el 3er Coloquio Internacional 
de Estudios Urbanos, se tiene programado para el año 2015. La sede probable es la Universidad 
Veracruzana con apoyo del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada.